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Las empresas con éxito en la actualidad siempre buscan ser totalmente 
productivas y para eso necesitan que sus trabajadores lo sean pero eso no será 
posible si no se tiene una planeación estratégica de qué es lo que se hará, cómo se 
hará y cuál es el momento adecuado para poder plantear estrategias que ayuden a 
alcanzar sus objetivos como organización, y no solo llegar a una cifra como meta 
mensual. 
 
Es por esto que se decide estudiar la influencia de estas variables para tener 
un fundamento real de que su relación existe y es significativa en este tipo de 
empresa en el rubro automotriz. 
 
En el presente trabajo de investigación se pretende conocer y mostrar la 
influencia de estas para impulsar un mejor estudio en poblaciones más extensas. De 
esta manera recolectaremos datos mediante encuestas para luego determinar la 





















Nowadays, successful companies are looking to be productive completely and 
for this objective, they need their workers want to be productive too. Nevertheless, it 
will not be possible if they do not have a strategic plan, which contains what they 
need to do, how to do it and the suitable time to plan strategies that help to 
accomplish their goals as organization. 
 
Therefore, we decide to study the influence of these variables to obtain what is 
the relation that they have, and if this relation is meaningful for the automotive 
industry field. 
 
In this investigation, we want to know and show the influence of the variables 
to drive a completely study with more population. For that reason, we will recollect 
information by a survey to determinate the influence of these investigation variables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
